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Das Jahrzehnt der Bologna-Reform in NRW
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Verabschiedung des neuen Lehrerausbildungsgesetzes (2.7.2002)
• Abschaffung der Stufenlehrämter zu Gunsten der schulformbezogenen 
Lehrämter
• Stärkung der Fachdidaktiken und der Berufswissenschaft
• Einführung eines didaktisches Grundlagenstudiums im Lehramt GHR an 
Stelle des dritten Faches
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Lehramtsprüfungsordnung vom 27.03.2003
• 14 Wochen Praktika (Orientierungspraktikum, Kernpraktikum, 4 Wochen 
außerschulisch möglich)
• Modularisierung des Hauptstudiums, studienbegleitende Prüfungen in 
Fachwissenschaft und Fachdidaktik
• Öffnungsklausel für Modellversuche der gestuften Lehramtsausbildung
• Modellversuche in Bielefeld und Bochum
• neue OVP (11.11.2003) und OVP-B (24.7.2003)
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Entwicklung von Kerncurricula
• Rahmenvorgaben für die Kerncurricula (28.5.2004)
• Kerncurriculum für die Praxisphasen (8.6.2004)
• Fachspezifische Vorgaben a) Didaktisches 
Grundlagenstudium Deutsch und Mathematik, b) Lernbereiche 
NW und GW (alle vom 30.6.2004) c) Praktische Philosophie 
(28.9.2004)
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Fächerspezifische Vorgaben
• Musik GymGes bzw. BK (07.06.2005)
• Philosophie/Praktische Philosophie (17.1.2005)
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Einsetzung der Baumert-Kommission mit der Zielsetzung
• landesweite Einführung der gestuften Lehramtsausbildung
• Kürzung des Vorbereitungsdienstes um ein halbes Jahr 
Akkreditierung der ersten Bachelor-Studiengänge in NRW
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Vorlage des Kommissionsberichts
- Rückkehr zum Stufenlehramt ?
Politischer Prozess mit dem Ziel eines neuen LABG
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Zum Wintersemester 2008/2009 wird mit der Einführung 
gestufter Ausbildungsgänge an allen Hochschulen im 
Landes gerechnet.
